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Caldwell High School 
Event 2 Men Bk Run CC 
Name 
Finals 
1 Flores, D.J. 
2 Montgomery, Greg 
3 Sartin, Paul 
4 Booth, Andrew 
5 Lumpry, Forrest 
6 Bolin, Dominic 
7 Hugill, Andrew 
8 Coxen, Kody 
9 Dean, Justin 
10 Williams, Sean 
11 Booth, Ryan 
12 Jaggi, Ryan 
13 Updike, Isaac 
14 Langat, Kiprotich 
15 Hetrick, Luke 
16 Bigsby, Cassidy 
17 Foley, Scott 
18 Schroeder, Allan 
19 O'Donoghue-McDonald, Dre 
20 Pierre, Brian 
21 Bosch, Sawyer 
22 Bogdan, Brad 
23 Howard, Jeff 
24 Goold, Alex 
25 Rankin, Matt 
26 Yung, Steven 
27 Starner, Cameron 
28 Bragg, Brian 
29 Hunt, Jason 
30 Miller, Ray 
31 Shippy, Alex 
32 Quintana, Carlos 
33 Morales, Fernando 
34 Saxton, Sean 
35 Traughber, Garrett 
36 Wanta, Michael 
37 Montoya, Joe 
38 Seely, Zach 
39 Pugil, Cody 
40 Crystal, Alex 
41 Hampton, Nick 
42 Martinez, Alex 
43 Wise, Joshua 
44 Lougee, Seth 
45 Fennell, Oscar 
46 Merioles, Josh 
47 Webb, Justin 
48 Vickery, Kyle 
49 Sheehy, Tom 
50 Hetke, Allan 
51 Ribera, Nick 
52 Janssen, Derek 
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Caldwell High School 
... . Event 2 Men Bk 
53 Fortin, Josh 
54 Waynetska, Zach 
55 Towner, Tyler 
56 Gould, Elliott 
57 Celestin , Rey 
58 Abromeit, Austin 
59 Herenedez , Freddy 
60 Shirk, Israel 
61 Rasor, Kevin 
62 Gepford, Josh 
63 Williams, Kol ton 
64 Romney, Sam 
65 Alvarado, Ricardo 
66 Weedall, Scott 
67 Sifuentes, Drake 
68 Murdock, Rob 
69 Storrs, Braden 
70 Cavenaugh, Joe 
71 Kilgore, Matt 
Run cc 
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Caldwell, ID (Fairview Golf Course) 
Results 
Boise State TC 28:51.90 34 
Treasure Valley cc 28:53.80 35 
Boise State TC 28:55.80 36 
College of Idaho 28:57.70 
Treasure Valley cc 29:22.10 37 
College of Idaho 29:26.10 
Team Run Onion 29:34.40 38 
Boise State TC 29:40.20 39 
Treasure Valley cc 30:00.90 40 
Boise State TC 30:18.50 41 
Treasure Valley cc 30:32.00 
Treasure Valley cc 31:17.00 
Treasure Valley cc 31:19.00 
College of Idaho 31:42.20 
Treasure Valley cc 31:42.70 
Team Run Onion 32:04.60 42 
Boise State TC 33:48.00 43 
Treasure Valley cc 34:36.60 
Team Run Onion 47:47.60 44 
Team Scores 
============-~========~=.::=========:=====~===-=========-============================ 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
===·====,====-=====;:;::::-== :::.::::=~ --== 
Finals 
1 College of Idaho 28 2 3 5 6 12 21 25 
Total Time: 2:08:47.90 
Average: 25:45.58 
2 Eastern Oregon Univers ity 29 1 4 7 8 9 11 24 
Total Time: 2:09:16.80 
Average: 25:51.36 
3 Boise State University 80 14 15 16 17 18 19 20 
Total Time: 2:13:41.50 
Average: 26:44.30 
4 Northwest Nazarene Univer 104 10 13 22 29 30 31 
Total Time: 2:16:00. 70 
Average: 27:12.14 
5 Treasure Valley cc 144 23 26 28 32 35 37 40 
Total Time: 2:19:14.00 
Average: 27:50.80 
6 Team Run Onion 184 27 33 38 42 44 
Total Time: 2:45:26.60 
Average: 33:05.32 
7 Boise State Track Club 193 34 36 39 41 43 
Total Time: 2:31:34.40 
Average: 30:18.88 
